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Lpd = debar pingguT duJuk 
Tpd = tinggi popJiteJ duduk 
Php = pantat poplitel 
* = i gkauan range 





Tabel 4. Data Diniensi Tubuh untuk Perancangan Mesin Amplas 
2. 2fi 75 fi 44 4(1 35 54 39 
5. 2fi fi(i 37 4(1 29 fi1 44 
2fi. 2fi 59 48 42 3(I 5fi 45 
Tabel 5. Hasil pengu jian data anthroponietri 
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TU = ringgi siku duJuk 
Tbd = tinggi bahu duduk 
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cukup 82 |5, 31 i,93 3f 7,25 |4 2,58 42,(J9 Pip 
cukup |(L58 3(1 .9fi 35 (L21 |5 3.56 43.(J8 Tpd 
cukup {3,25 3(1 ,85 48 l,(J4 |7 5,55 59,94 Jkt 
Tel 
keterangan N’ N BKB BKA w 
Uji kccuLupan data i Lcaragarnan data Uj 
42 57 2fi 41 4fi 5 59 24 3(I. 
33 5fi 25 44 45 8,5 fi 24 29. 
44 55 24 4(1 43 i,5 5f 22 28. 
43 58 32 41 45 55 2fi 27. 
23. 
35 ,fi 52 34 ,5 43 ,5 42 ,5 59 ,5 21 22. 
21. 
47 55 3l 4(1 42 ,5 51 24 2(I. 
,5 53 
44 5fi 37 4(1 38 ,5 49 2(1 18. 
4fi 58 35 45 43 fi1 ,5 22 17. 
,5 43 Cl 35 45 43 <,3 fi 23 lfi. 
15. 
41 lJ fi .5 32 .2 44 i.fi 4f 71 25 1*. 
34 53 33 41 45 fi3 22 13. 
33 52 28 37 41 57 ,5 21 12. 
41 53 3l .5 41 44 .5 59 22 11. 
41 53 2fi 44 44 57 29 1(I. 
4(1 Cl 29 44 43 l,5 fi 
44 fi2 3 30 42 5(1 95 fi 22 8. 
4(1 53 2fi 4(1 ,5 44 fi1 ,5 24 7. 
39 57 35 37 3C 58 25 fi. 
41 52 31 45 48 fi,5 fi 25 3. 
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(I 4,8 3(1 ,87 49 i2,38 |f 3,13 
|7,85 3(1 ,(J8 24 7,27 |3 3,3(I 
{l,fil 3(1 ,55 19 7,74 |2 2,(J5 
38 58 29 49 47 fifi 25 25. 
.3 51 
,9 57 ,7 31 ,9 38 ,5 58 ,3 21 
.3 32 .5 53 .1 22 
45 55 28 41 42 2(1 19. 
i,fi 4f ,5 31 ,5 43 ,2 59 ,9 25 
24 9. 
43 58 3l 39 37 5fi 23 4. 
4(1 53 33 43 4fi *,5 fi 23 1. 
No. 
• ) ( • ) 
 
( • ) 
Tp 







cukup 5fi,l2 Tbd 
cukup 3(1,68 
cukup 23,64 
45 5fi 29 42 43 24 2*. 
4(1 44 
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